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UPM dap"atanugerah MINv-t?UAN M71~/~A-;l 140'1~oo6
universiti penyelidikan terbaik -
KUALA LUMPUR 1Nov. - Kece-
merlanganUniversitiPutraMalaysia
(UPM) dalammenjalankanpenyelidi-
kandanpendidikanmendapatpeng-
iktirafansebagaiuniversitipenyelidi-
kanterbaikdaripadasebuahmajalah
perniagaandanteknologiberprestij.
Majalah TechnologyBusinessRe-
viewmemilihUPM untukmemena-
ngianugerahbagipencapaiancemer-
langdalamSektqrPengurusanPendi-
dikanASEAN 2008 (UniversitiPe-
nyelidikan).•
Anugerahdisampaikanoleh Ke-
tuaPegawaiEksekutifChopardMa-
laysia,A B. M. ShahJ ahankepada
Naib CanselorUPM, Prof. Datuk
Dr. Nik MustaphaR. Abdullahda-
lamsatumajlisdiPusatKonvensyen
AntarabangsaPutrajayadekatsini.
Menurut kenyataanUnit Media
Bahagian Komunikasi Korporat
UPM, ini merupakankali kedua
UPM menerimaanugerahitu sete-
lah memenanginyat hunlepas.
Anugerahyangdiperkenalkanse-
jak tahun 2006 itu diberi kepada
organisasiyangcemerlangdi rantau
ASEAN dalammeningkatkanpres-
tasi, inovasi,kepuasanpelanggan,
pengurusansumbermanusia dan
tanggungjawabsosial sertakorpo-
rat,katakenyataanitu.
Padatahunini, sebanyak25orga-
nisasidaripada11sektorkorporat,20
individubagi,kategorikepimpinan
dan lima syarikat milik kerajaan
(GLC) menerimanugerahitu.
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